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дою  студента за отдельным лабораторным стендом.
После проведен, .подобные работ по циклам различных предме­
тов заполняются »'ярты креативности каждого студента» которые по­
мещаются в банк креативных идей. Таким образом может вестись 
постепенный отбор наиболее талантливой молодёжи на вторую сту­
пень обучения. \
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ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ВУЗОВ И ИХ ВЛИЯЖЕ НА ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
%
В настоящее время в качестве одной из важных проблем вста­
ет повышение доли собс зенных средств вузов в финансировании их 
деятельности. Для её решения существует» на ш  взгляд» два ос­
новных пути: ?
-  введение достаточной для погашения затрат платы за  обуче­
ние ;
-  повышение доводов от вузовской науки.
Использовать в полной мере первый путь в«настоящее время не 
представляется возмо.-лым. и з-за  ограниченностй доходов основно: 
массы населения.
Многие вузы считают, что выход из этой ситуации -  в опоре 
на оплату предприятиями расходов, связанных с подготовкой специа­
листа. Однако с.’от путь не стимулирует студентов к хорошей учебе. 
Вместе с тем полностью исключать роль предприятий в финансирова-г 
нии вузов нельзя. Уже сейчас для повышения эффекта целесообразно 
введение р'-дации дипломов в зависимости от степени успеваемости 
студентов, *’то дает представление 6 реальном качестве подготовки 
специалиста, заинтересует студен_ов в получении более высокого 
кач. jTBa знаний Необходимо также перейти на двух-трех ступенча­
тое обучение с целью сикі щения рг «ходов на подготов. у  слабоуспе- 
ьающих студентов.
Следует всячески развивать и стимулировать (вплоть до осво­
бождения от налогов, затрачиваемых на э .и  цели средств) іисіему 
;й и осла j  бучения для студентов, показавших большие 
,,епехи в обучении, победителей различных ол..мпиад, конкурсог и
ъг
*
т .д . Наконец надо отказаться от валовых показателей работы ву­
зов по количеству подготовленных студентов и не о с інавливать- 
ся перед отделение* неуспевающих.
Повышения доходов от вузовской науки можно добиться не толь 
ко за  счет доходов от собственно научной деятельности, но и пу­
тем организации совместного или собственного производства.
Государству следует освободить такие предприятия от налогов 
при условии, что опоеделенная час^ь прибыли от их деятельности 
пойдет на обучение студентов.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СРВДьЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕШЙ АПК В У Ш Й Ш  
МНОГОУКЛАДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ*
Земельная реформа в СССР создает основу для рак?й#*яя много­
укладной 'аграрной экономики с использованием сат х  разнообразных 
форм организации производства.
Сочетаіше крупного общественного производства с рестьян- 
скими и личными хозяйствами разлг шого типа составляют перспек­
тивную мотель многоукладной аграрной экономики. Это4 требует тго- 
вогс подхода к решению задач по подготовке специалистов среднего 
звена -  непосредственных организаторов и исполнителей технологи­
ческих процессов, а также и ’’кадров для кадров” -  преп .авателей 
сельскохозяйственных техникумов.
Десятки тысяч совхозов, колхозов, агрофирм, поде бных хо- 
. ійств, заготовительных и перерабатывающих предприятий, как и 
раньше, постоянно нуждаются и испытывают необходимость в лополнет 
квалийитдетюваьными кадрами. . Их подготовкой продолжают зани­
маться 550 сельскохозяйственных техникумов системы АПК, в кото­
рых работает около К) тыс. преподавателей.
С по ;Л'"г*ом десятков тысяч фермерских, арендных, личных, 
кооперативных и других крестьянских хозяйств тал актуальны 
вопрос профессиональной подготовки фермера или крестьянина -  
арендатора. Потому уже сейчас в сельскохозяйственны . технику­
мах АПК оо-чушо. лсало 200 отделена», по подготовке фермеров, вез-
